







PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
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Proefstation voor te Sroenten- «m Fruitteelt onder glaa 1« 
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V# 
Tn te I«f« Oebr. van Zijverden ontvingen *e eest 2 tal grondoatomsttifigaalâteleaj 
Bowfuae 0 on Dowfume V40» not versoek te se te willen beproeven op Ion werksaaa» 
keid t.o.v. tot wortelaaltje Mj tomaat, opooiaal in vergelijking met M» Saar» 
ttaaot werd gevraagd een orilntatie omtrent do mogelijkheid, die Farathion so« Ho« 
don als grondontsme ttingami ddel • 
Samenvatting en aanbevolen doaoe doser middelen. 
Tiusfsmi 8 kont 12 gewiohtsproeeaten («10 volume proeeatea) methylbromide, ét)( 
sethyleendiohloride en 2$f» tetrachloorkooletof. lot wordt aanbevolen onder glas 
in een Assis van 9*6 liter per are, tea iajeeties I é •• por »*§ iajeetiediept» 
10 os* Tengevolge van te grote vluohtigheid van het methylbromide moot er binnen 
10 nia« na te injeotie oen watereegel aangebracht wortea« De wortels behoeven niet 
verteerd to sijn, oadat het methylbromide Herin voldoende doordringt# Beeda na 
4 dagen sou weer geplant kunnen worden, dank sij te «nolle verdamping vaan te Dow» 
fame 0« Bowfuae V 40 bevat 41 gowiohtaprooenten, volgens literatuur 20 volume pro-
oen ton, ae thyleendi bromi de als werkaame a tof* Wordt aanbevolen voor buiten oui tour 
in oen te aio van 1 tot 2,5 11 tor por are, te wortole Boeten oohter verteerd si ja« 
Men dimt 10-14 dagen te waoiiten »et plante»« 
Proof OP—t« 
Baar verwacht meeht worden, dat er bij te ontsmetting volgens te omechepmethote 
eon groter gedeelte van bet neer vluohtige methylbromide sou vervluohtigen dan 
van te andere middelen, wird besloten te ontvetting »et te vloeibare middelen uit 
te voeren volgena te lnjeotle-wetfcete« Ia oon kiot van 60 bij 33 om, gevuld met 
30 kg grond, worden net MMdp van een aootpipet een 6 tal lnjeetlee aangebraefct 
(aio proefschema), aodanig, dat te injeotie vloeistof gelijkmatig over tese ( ga-
ten verdeeld word en halverwege te grondlaag dikte word aangebracht* 
Besloten werd van S«S« te normale praotijktesls van 6*4 1* per are te gebruiken, 
Dowfume 0 in te aanbevolen dosis van %6 1* per are, maar bovendien in te dubbele 
dooie en Dowftame V 40 in teoos van 3*3 en 1*65 1* Boso laatste dosis vaa 1*($ 1* 
werd echter 1 op 1 verdund met boasino om een beter hanteerbare koeveelheid te 
krijgen« 
Geaien het feit, dat aangegeven werd, dat Dowfume 0 ook te oysten in te niet 
verteerte wortel» sou doden, werd besloten te seifte doses vaa 9*6 en 19*2 1« ook 
te* te dienden na to©w©#ging wm door knol aangetaatö toaatenwortela. for Terg«» 
linking hieiaee werd ook ©@n oontrtle Biet extra to©Toeging wan oanaelfde hoeTeel» 
hold onfwrtoora» tomatenwortels ingezet. 
•oor de onteaetting met Parathion werd 4« grond met f jt atuifpoeder doorga «chef 
Gebruikt werden do do sos 15 «a 150 kg por ar*. Daar «Ij batroffond® do te gebrui­
ken dooi« Parathion ge«K enkele aanwijzing haddon, hebben vijf ons Mor laten hol­
don door oon tweetal o?»m|lB|MU So eerate waa, dat aogolljk (walg) off ooi ti>» 
waoht kom wordea not oon dooie, die In hot totemkl eeaaelfde eonoentratie «Hl 
Parathion geeft, dio ook aio optaitvlooiotof togon voroohiHondo limton «osktMl 
ia« Bot Toohtgehalte va» do grond op 15 1* stollen do« kenen «ij so tot 150 kg $ £ 
«tuifpoeder per wo« Yolgoao do andore overweging, waarbij Parathion word •orgo-
lokon ast S*e#B* kosen «ij tot oon Teel geringer« hoeveelheid. Isaere aio opuit» 
•looiotof togon verschillend® iaaeetoa gebruikt soa van Parathion ongeveer 4 0/f0 
on van B«C«H* ongovoor 1 O/OO, wat dat betreft ia da« Parathion 4* a® «tork weife» 
«aasu Aio grondontsnetting togon ritnaaldon gebruikt son van E.C.H, ongeveer 2 kg 
van om % $ atuifpoeder of $0 gras «uiver B*C«B* ter are* Zo» do wexksaaaheid van 
Parathion on B«C«B* togon ritnaaldon oioh op doaolfdo uaior vtrimidon ala taf a 
inseoten dan «ouden wij das togon ritnaaldon 15 graai Parathion of 2 kg van f £ 
peeder aoeten gebruiken* Qa eveatneel ook nematooidiseh to werken aoa dit don aog 
aot oon faotor vermenigvuldigd BOO ton worden* 
WMmwwsMMg »<r ^pt* 
So bonodigdo grond werâ genossen ait «on plok ia W4f <üe hlijkene do wortelpruik 
beschrijving taaelijk sterk door knol wao aangetast* Ia sowoa on aongon dor grond 
werden 11 portiee à 30 kg afgewogen» in «aot papier bekled« groentekisten. Deao 11 
monster« kregen de volgende verschillende behandelingen« 
Be 1* Onbehandeld, da« tUom afgedekt mit papier «a tarftwla* 
Se 2« Onbehandeld aet wortels* foordat do grond ia ée kist g«bracht werd, mwé m 
gMongd aot 45 gsm» ia «tukjes wan 1-2 om geknipte door knol aangetaste verj 
«« toaatenwortels* 
*0 lm Mm$ 6 iajootio« i 1«1 OO. 
Ve 4« Bowfteao 0» 6 iajootio« & 1*6 00, 
Se 5* Sowfta» 8, 6 iajootio« 1 3*2 ee* 
Wo 6, Dowfuae 0 • wortel«* Ba menging aot 45 gram toaatenwortels ale bij Se 2 wor­
den 6 iajeetios & 1*6 00 aangebracht* 
Se 7« SowfWM 0 + wortel«« AI« Se 6, aaar I injectie« I 3*2 ee« 
Se 8« Dosfaae * 40, ( iaj««tie« 1 0«55 oo« 
lo 9» ûowfuaa *40, 6 lnjeotioa à 0*55 oc ran ««a bah^nI «aa Dowfaaa W 40 aa te* 
liM 1 Of 1* 
la 10*ParatMion. 3a 30 kg grond warden Mr«t good doorgewerkt net 1§ graft f £ ft»» 
ratMion etuifpoeder. 
* 
V« 11«ParatMien» Als Ie 10v maar 1)0 gm« gebruikt. 
INi iajeotlegaten «ardaa diraat lets dLiohtge drukt en da kisten afgadget met palliar* 
Daarna worden mi iagagrafan In leaa 8 la turfaela an afgedekt oat turfaol*« In da 
middelste kiat word aon grondtMeraoaeter geplaatst, Malve rwege da grondlaag dikte 
aa da taaperstaar dagelijk® opgenomen (dase «a* gemiddeld 15-16? C, sia bijlage 1), 
Tan da gebruikte grond ward &en aonatar op Mat grondlaboratorit» ondersooMt* Sa» 
woadaa wards rooht 11*0 ?&9 ten <£ £» pi ?»3 en QaCOj 3*4 £» 
Va 8 dagen, 2 Oetobtr, ward da tarffewla aa Mat papier verwijderd aa da grond 
aat da Maad doorgewaxkt» On Merbeaaetting «a voorfcowen, ward na elke kiat da Maad 
afgeapoeld in water» 
Vat tea traft da iatanaitait dar ontaaattiagaXuoMt voor an aa Mat doorwerken, kaa 
Mat volgend© worden opgemerkt. Toor Met doorwerken kon duidelijk da 9*9* laoMt 
worden waargenoaen, evenals da petroleualuoMt bij Bowfaae f 40 geaengd aat benaiae( 
da »vorige greapea Maddaa alia een min of aaar maffe grondXaeMt» la Mat doorwerkaa 
was da S.9» Xaokt aa da potroletaûaeMt Mij 3ewfume 4 bensine uiteraard sterker, bo-
vendien rook Seaftaae W 40 «atvaxaangd aa ook duidelijk aaar petroXeaa» Bij da groot-
ata doaia ParatMioa kaa ©en duidelijke jjpPBUP WOJPäÄÄ. bij da kleinere 
aaMtar niat* Oak bij da verseMiXXenda «onstera, dia aat Dewtee 0 behandeld «raren, 
kaa aa doerwexkaa aan afwijkende laoMt worden waargenomen (soet-sour)» 
Sa 11 dagea, $ Ootobor, ward da groad nogaa&ls doorgewerkt» 
Ia 18 dagen, 12 0ataMar9 werden da toasten ia dese grondaoaatera epgepet» Taa al» 
ka aaria werden ar 20 genoraen, ran oabaMaadaXd «ohter 30« Bovendien «arte ran da 
teftaae * 40 en da Farathion aarias nog 10 reeerta pottan aet groad gevuld» 9a ba-
doeling ran data reeervo patte waa9 oa aio aaaMt blijken dat tengevolge vn Mat 
nog aiat voldoende ontwaken si ja daaar aiddelea, da planten soudon gaan kwijnen aa 
afaterven, Miaria alanog 10 to»atenpXanten ta kannen satte oa op dia aaaiar eea 
teld ta krijgan vaa da vsreiste ontluoMtingatijd an alenog va» da effeetiviteit 
raa Mat aiddeX« 
Oa te&tanpattan werden geplaatet ia Mat aiddalata proefkaaja bevea, soala aa»* 
gegeven ap bijlage 2* Sa grondtemperataur ward degelijke opganoman ( sia bijlage 1] 
sowel ia Mat a&44ea»ale ia Mat aalieXiJke taMXat (Met aiddaatabXat werd liet vav» 
warad, da Maison ran Aa tabletverwaraing liepen *lleea onder da raadtablettenf 4a 
gemiddelde twRporatuur ran Mat sttidaXijk tablot «aa 0.4° 09 Maipar dan da gaaiddal» 
da ^aqparater (lï#5° 6) «an hat ^ddaa taMXat* 
terantotti 
fi* Mas torn plaat«» rarriokto (aio è» Hliagtoi 3 %fm 14) 
wnrdm «an tola ***tx««l)»l& toe* kun So «tl As ffioala*iwtl*tU 
©n no 11) «»I mo» *m groot 
ror-daa toofoo«ha<o«»i» a«* Aft Imgoa» tawjawatBiiir <*3lak 
VaVVMWiAtalM&a) OA 4ft 0KKiMfßS9 ^ti&ShWIWlllMtikÉ (itf 49 
tioaofeoto *p tijU*» f)t Of—ifcilljk waa Mil éi imtHNuwt gntl in 4* 
49ool*i2** *44 à* gïootota <4ooio fliwfliwo t 40 Ca» ®)» *t î«rdi«at 
lia* H»mm* *vmsà» m% hot go&rag ira» 4» Par&tMon *y oon volgend« proof 
tO hftVteli 
B» plaato« mx&m 0»rool& «9 12 Iiw>nt te» 31 4&gos «ft .fco* y&oatoa« Si 
flfttftlAft tirtiUmUrtitt mââm ^aunMild ia Én feLiXaaott 1 tÀi 14« ^»»m4 *a 
o&4 4ft 'vostsvogoa ol4£oxot AiMii '—ir*r wij tot vol$o*4» ft^pftMÉGMM 
1» Bi IHOTiftalim van aanaviaaaNla witiTtpl « mpa litt IItTmit te aa 1I11 11 aai InvlaaA 
£ÉA iMfclftlMÉtt Att £èÊ SMMfeäül ^itt dkfe BMbttVltt4É3lL^Mfe^Ld& ÉMWÉI^^É ^1PttÉiMÊlM&.JttÉfel WW' PBaa^^^PV^^P ^P0paHn^F ^^P PkTF PPOa*0^^^^*^P|IPjÉj|j^^^BIB 
«•b WJla*» 4 *•* I m tejXag* • m $ «rt I «n T)» 
8# fiMMfftHI S iMMKfll oloolhto MU «Oft&Ilgft td^MMNi «ftfeftA #9 Aft JBftOl 'ÇVftS^ftS&JlK 
Aft MJXifHi éf f§ 9 §n |> wHk Aft YlJ^tfti 3 Ml. 4)* 'Ask Aft W*AitiMftU*g Aw 
Aftftâft (yy*f f m§ 1&Mt+ %ii jltüf («8) IEP PK In Aft «Ufm sfciS 
ttltlmr* Sttl SÄI^SäÄ ÜMft ttjkdL^A  ^ # M li^&ÊÊ SÉMMkIP 
3* 9ftv0Mftft V 40 iMftft uftS silÄftSt jftlUM^ ft^k -Aft Ttrti»%tl1,iig Aft9 Aftftlft 
MUMF %&% Xft% ^MKldAiXA wHdMS mHk $ iHftâUMH^Mi pitf jd^nK% HJ 
IWMWftft Aortal —AwrAft tot Ad v«tt 4 M# 4* $»l»t «•*»! klftv «Ak«r Aft 
llfMptH pph—Btq 1* on 4oov voaflMgiiig w dp«* letii (Wt 4 U) m 
|mA zooaitftkt als M# 1*1# to- ksljgvn« 
4* HgmVkkm hooft in do Booiroto Aftflto «m r»ml%*&% «ftgpfaa» Aoé •!• 
^kjjft dHdÉnÉktf^^MNkJ^lfc aÉMMPft OHPkPMttiS^fejPfe IhUktMMpl^JII^HOMMl « ÉKil^ÉMMKÉ^ilfc JKMO.OIUÉI AOJkJW ^»WTOI «KVOTWrair AWfc WHHI VHWMWim«t J9V AVHpli WÜ1 **& Wig 1ÜI» 
4%>^ft IMtiftMn# ttliSü- ÄÄÄ» kßi Mfmiü^il4 UP oBWufcjlo ItfLJ ®®^®^^PwPp PIW^^PP*^^^^Fwp 1P*P^F*W^f ^P^^PPPP^PPP'IP ^PRPIiMB 
JÉj^ kuhJh «^MMÉkdP i£i %h^-4teJA4b 4jkJUlB SkäOüANPi^wSli^tifc^ll 46 'Aftp m® BOOgVli wliia WL&m% pü8p9^91iiS OBI «OÖF MRS Wi9M3W*«JIE 
Iwiflufr 4»* liuuMts *w4« took Mtt tekeoslilk xooaltsat ta IczI^jhhu 
9ft 
OL SeMdaadMÄP fmaSaNiteW 
H4»(|t 
I*,«, 
U41ag* ff« 1« 





































â&ÈMi Jgygg  ^ jgyy| Pat ft aoiA 
14 Oo*§ 14.2 f *0*. 17.0 17.0 
15 " 14.0 10 « 15.8 15*0 
16 « 15.0 11 H 15.2 15#f 
17 * 12 N 17.0 18.2 
18 « 17.5 13 N 17.5 18.0 
19 « 17.5 18.0 14 m 
20 * 19.5 21.0 15 « 18.0 17.5 
«1 11 18#5 21.0 16 « 18.0 18.0 
22 * 18*6 20.2 17 «T 19.0 19.9 
23 * 10.0 20*0 18 « 19.8 20.0 
24 * 19 m 21*5 22.0 
25 " 18.2 20.0 20 M 18.8 20.2 
2« * 18.5 19.6 21 H 
27 • 18.8 19.2 22 H 17*0 15.0 
28 « 18*8 19.5 23 « 17.8 17.« 
29 * 18.6 20.2 24 « 17.5 17.0 
30 " 25 a 15.0 14.2 
1 lev. 26 « 15.2 15*0 
t • 27 «t 15.5 14*9 
3 " 28 H 
4 " 19.0 29 II 16.9 16.9 
5 * 18.8 21.0 30 M 16.5 16.0 
6 * 17.9 17.8 1 Bue. 17.0 17.0 
^ « 2 H 17.2 17.1 
8 - 18.0 19.0 3 H 18.2 19.0 
Mj lag« Mm 
Plattegrond 
(nid<l»late p*o«fkMj« bor«»). 
K 
i-.»—.dC, 



























































I« • m- | ftyiw w»* 4«' j wKni*PHM wjf 1 Ml frul *"11**% 1 let*«« «pt 


























4*f nif 96 f m 
4 M ft f f4l 
4.5 m tf f Ho 
m • 14 i m 
m • tt i m 
1 M ft i m 
i m 'tfif 4 m 
























6 , 6  oc. 
«m m 
*»• m a 9m* 9*9 







iHjlfiffT m % 
JWÄS»w%äSL 
OglMBtliifHi in Ä m 
r  '  '  
IIM||§® «i-
JÖLäÖhÄKL** 
4.1 M m 
» M m 
4 •tf n 4 Ü 
fît 9.5 n m 
M 10 15 * 
4.5 9.0 13.5 to 
M * « i H 
4.5 « m« 5* 
M «1 «i# 1 5« 
4.0 9 14.0 s m 
4.Ô «4 m i m 
w if ti m 
5.5 M <4 # 
4.5 « il Ü 
4»f « 14 
M « ,,"'• ! to 
4.* 14 i ! m 
M 4 m 
M 
A1« 
1M «1 ê , ** 
«mJb& 
Ä 95 15* ®0«5 Or ««•SL«» tm 
4»t 9.« 14.4 m, ; < * 











In «I «f» 











































































IsiigftewliaeW! I» wê 099 
II éttèttilLria»' 
4 t » 
4 
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m 13.5 ^185 1 
5 ifèf i# S 
m #èS m 1 
i 9 19 1 
II Ü * ! 
4 M II 4 
4.5 10 IS 4 
4*f a 10.5 4 
i 
A * «ff If 4 
i II 1» wN* 4 
*§ Kl Ü 4 
M 1M «1 f 
9*9 9 13 ï 




fMttl lil 13».5 894.0 ! dUÊ P* 
Jfjbûttfe jÊs mMB# «NT $•4 M.1 j| 1 m 

























teBe*eeâ*âaaie Ijs 4M 99V 
Oa4sBbai» 50 Oo*®l»* 11" ".Up« 
4 • ii 
9»f 13 ÜS 












m 11 2f 
é it»5 ÜtfSk ggg 
i 3t 
3 A-Ét ft • if 














m , ft#§ »$. 



























ÜJiag» ** M* 
IdHiftanrälsigsit âa <Mi <jft 
«/1 ;:',r,. /""iHR 
4 9*9 I« 
4 4»$ 14 
M # 16*9 
1*» II If 
Iff i ii»i 
4 M ** 
4»§ 1«*$ m 
1.5 M*5 19 
$ 1*9 il 
1 II ti 
f i il 
4 . S if 
tài tt*$ «1*9 
M H m 
M II m 
M If MM ml 
M Â 1 W 1 
* ! a. i RMMRMMR 
M i «53 ! m.i 
4*i M «.« 
Cijf®* vowr *» 








































Mn^sffîfimngon in ral 99t 









«if us Wff# 
3 m 
5*i 14 
Iff - It 

















































: H&m mm ê» ; AmUâ SMÉ» mMB ntpmmmnts&to sa flU p^pt 
wP^BpJtJBFPaUR w'Jr» Sutj*» «ft 
.M éo4eW ...:. mn«:.BimMK..: :....WWw*mfom 
%9 T.5 f» f i 0 
«* m 3f 3 0 











4 •Î ! «%s 4 f 
%5 <4 «4 4 @ 
W m 33 4 0 
f Ü § © 
1 13*5 §t 9 # 
1 13.5 15 5 e 
3 f «S 5 o 
f *4 *• % 0 
4.5 11 If 5 • 
5*5 f# il S t 
f fi 1« i t 
« 9 fif 4 e 

















*UUc« 4t H» 
tminift friTt **• "• 
11 Si iUiHimliti# ' 
. n wtÊrmùmmi^ -
n e  8  S  5 0 *  .• n : ,<* 30 «1 -V' 
H» f I 4*3 «r 1M •* Ü*8«i . 
M 10| M «B «n: ' ' 29*0 «n 
WB 111 "4«t «i ' 18*0 «s tf»8 m. 
m im waaelmk 
^H| f 
CljfT ' yopg ijiwiil JkätL WttKÊUtÊtÊm^ÊL*^ «P iPOTPMP* 
HÜ im toi w 
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